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1 Étude dense et documentée qui réussit à remettre en question l’idée, souvent répétée et
trop facilement acceptée, d’une « séparation » entre le religieux et le politique sous les
premiers califes abbassides. Après une première partie historiographique sur l’état de la
question,  l’A.  montre  comment  les  califes,  jusqu’à  Hārūn  al-Rašīd  inclus,  se  sont
progressivement alignés sur les positions proto-sunnites et que la collaboration entre le
calife et le corps des savants religieux a été constante pendant tout le début du règne des
Abbassides. La thèse centrale est l’existence d’une convergence d’intérêts entre les califes
et l’élite proto-sunnite en formation. Excellent historien, l’A. néglige cependant quelque
peu les  sources  doctrinales.  On ne peut  qu’être  d’accord avec Claude Gilliot  lorsqu’il
déplore,  dans  sa  recension  parue  dans  Studia  Islamica, 90 (2000),  p. 188,  l’absence
d’examen des anciennes professions de foi, par exemple celles d’al-Awzā‘ī (m. 157/774),
de Sufyān al-Ṯawrī (m. 161/778) ou encore d’Ibn Ḥanbal (m. 241/855), telles qu’elles ont
été consignées dans les cinq volumes du Šarḥ  uṣūl  i‘tiqād ahl  al-sunna wa l-jamā‘a d’al-
Lālakā’ī (m. 418/1027).
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